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Special  Planning 特别策划·香港“护理新动向”国际会议专题
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◆Rosemary Goodyear 罗志民（翻译） 高玲玲 尤黎明（校对）
Rosemary Goodyear:博士，国际开业护士/
专科护士联网主席。
